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Zisady pro vypracov6ni :
1. Vybudov6ni bodov6ho pole a jeho piipojeni do S-JTSK technologii GNSS,
2. Polohov6 a v1i5kov6 zamdieni lokality u VVN 8.457 RZ Krasikov - El. Dlouh6 str6n6,
3. ZamEieniKiheni s VVN, vdetn6 pod6ln6ho a piidnych profihi,
4. Vyhotoveni 3D modelu ter6nu.
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